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Nous paral-lels del clauer i I'emprendada 
El clavier al Rosselló i la Provenqa i les 
catene porta chiavi i altres prendas a Sardenya 
per Maria Lena Mateu Prats 
1. El clauer 
En ocasions anteriorsl hem trac- 
tat  la forta implantació social de 
que va gaudir el clauer a Eivissa, tal 
com es comprova des de comenca- 
ment del segle XVII, el moment més 
antic al qual hem pogut accedir rnit- 
jan~ant  la documentació notarial. 
Als paral.lels queja hem assenya- 
lat en observar la trajectoria histb- 
rica d'aquest ornament, podem ara 
sumar-ne uns altres de singular re- 
lleu, així mateix en íntima connexió 
amb el seu simbolisme. 
Sense insistir en la relació amb 
la v i rg i~ ta t  que s'ba reconegut a les 
cintes que cenyien la cintura i de les 
quals penjava el clauer, és d'interes 
recordar la participació de cintes i 
clauer en les esposalles o en el mo- 
ment del matrimoni, amb la conse- 
güent correspondencia del clauer 
amb la dona ja casada, com a atribut 
del poder domestic que adquiria en 
la nova llar. És un atribut que, a més, 
va poder presentar, relacionats, al- 
tres elements, com les estisores, que 
feien referencia a l'honesta lahorio- 
sitat que se suposava a la dona que 
els portava, sense excloure certes 
connotacions socials. 
Són molts els exemples que ens 
ofereixen les diferents fonts d'estu- 
di a l'hora de corroborar aquestes a- 
preciacions, de vegades des de punts 
de vista contraposats. Ens limitam 
aquí a recollir alguns dels més vin- 
d a t s  al nostre específic coutext cul- 
tural. Cal assenyalar la menció de 
"clauer, correja, bossa, guller. .." en 
1'Spill o Libre de les Dones (ca. 1460) 
de J. Roig, després que Eiximenis 
permeti documentar el clauer al fi- 
nal de la centúria an ter i~r ;~  aixícom 
la representació d'una dona amb dit 
element en el retaule de Sant Este- 
ve, del taller dels Vergós, del segle 
XV, i sense oblidar tampoc, ja poste- 
riorment, la menció de clauer, agu- 
ller i cintó de plata en la documen- 
tació de l'Alt Emporda, alla pels 
segles XVII i XVIII,S de manera ana- 
loga com fan els protocols notarials 
eivissencs d'aquells mateixos temps. 
la. El clavier al Rosselió 
Estenent la mirada fins al Rosse- 
lló, veiem també i per exemple, com 
al final del segle XVII es va registrar 
a Perpinyh una "sinta de plata a la 
francesa ab son clave?', juntament 
amb "set anells de or", quatre d'ells 
"a la catalana"'. De quasi un segle 
després (situant-nos en l'any 1787) 
és, al seu torn, la representació 
d'una rnénestrale amb aquest tipus 
d'ornament o "clavier d'argent" (del 
qual veiem penjar unes estisores) i 
que s e g o n s  s'ba obse rva t  servia 
per distingir-la "veritablementn de 
la representació de la paysanne, 
"tot come (mais c'est una hypothese) 
la parure en pierrerie~"~. 
Atenent les apreciacions formu- 
lades per D. Travier en el seu estudi 
sobre les Bijoux dans le notariat de 
St-Jean-du-Gardonnenque (avui St. 
Jean du Gard), de la regió de Llen- 
guadoc-Rosselló6, i'evolució seguida 
allí en i'acceptació d'unes o altres 
joies hauria estat la següent: al final 
del segle XVI, i de forma excepcional, 
1. MATEU PRATS, M. L. 1996 "El 'clauer' en Ibiza a partir de la documentación del siglo XVII. (Aspectos formales, sociales y simbólicos)" 
a Reuista de Didectologla y Tradiciones Populares, vol. LI, p. 155-181, Madrid: C.S.I.C. Ibídem, 2003 "Descripció de la joiena popular 
eivissenca" a V Curs de Cultum Popular de les IlIes Pitiüses, p. 73-103, Eivissa: Fundació Sa Nostra-Universitat de les Illes Balears. 
Ibídem, en premsa: %nellesZ y 7oies"en Zbim y Formentera (Aproximación a sus paralelismos en el Mediterráneo. Siglos XVIZ-XX). 
Premi Vuit d'Agost 2006, Eivissa: Cansell Insular d'Eivissa, Departament de Política Educativa i Cultural. 
2. EWMENIS, F. 1925 Contes i faules, Barcelona: ed. Barcino, col. "Els Nostres ClBssies", p. 36-38, "De com D6u hom castiga la muller 
maliciosa", del Terq del Crestia, cap. XCVIII (escrit entre 1381-1386). Informació amablement aportada per A. Ferrer Abárzuza. 
3. COMES - HERRERA, 2004 "11. La dona als segles XVII i XVIII, la Selva de Mar (Alt Emporda)" a Actes del Col.loqui I'Albera i el 
Patrimoni en i'espai transfmnterer, p. 145, Consell Comarcal de I'Alt Empordh. 
4.  1691. Muiiaerrat Llatu ADPO. 3 115529: ritam per FONQUEKNIE, L.. -Paraitre M I'erpignan au XVIII siPrl~.' iwwwmcditernrv~nt~ivn- 
gabondagsdfonqucm~rIPitrn~tn..dur, Alxi inalsix es constata al Russelló el tipus dcnominat "muscta", representativiiincnt dorum<mtiit 
a Eivissa. 
5. "La gravure de Née [.,.] mostre deus costumes féminins a ru  numéros 8 et 9. 11 s'agit #une paysanne e t  d'une ménestrale oii femme 
d'artisan. La différenee n'est pas flagrante entre ceus deus femmes, si ce n'est la paysanne travaille á iüer la laine e t  I'artisaue semble 
se pmmener, un éventail i la main. Seul le clavier d'argent la distingue véritahlement de la paysanne tout comme (msis dest una 
hypothese) la parure en perreries'. (YL'hahillement en Roussillon au XVIIIe sibcle", p. 11: www.mediterranees.net.vagabondages/di- 
verdhabitldhtml). 
6. TRAVIER, D. %es bijoux h caractere religeux dans le notariat de la communaute de StJean-de-Gardonnenque 1700-1793": www.ceve- 
nols.mmfbijoux.html. 
gura 1 'La Ménestrale". gravat de Carrere en Voyage pintoresque de 
France. province de Roussillon. 1787. La seua silueta 16 semblanca 
nb la de les liauradores eivissenques reflectrdes a diferents gravats, 
iialtir del de Juan de ka Cruz Ili77) 
. . 
Figures 2 i 3. "Bastidane" de la Provenp i claviers o ciavandiers. de 
plata (del final del s .  XVIII), portats a Grasse amb les claus de la "mai- 
son i de les reserres A victuailles". (Fotos: wwwmuseesdegrasse.com 
h a h p  Ma /costumes-batisdane.shtml). 
1 1 "destinés aux filletes que appre- 
naient couture et broderie des de le 
plus jeune ige"", d'acord amb les 
tradicionals virtuts que continua- 
ven requerint-se a les dones, ai- 
xo és. de la mateixa manera aue 
sobretot "chaines d'or" o "cintures 
d'argent"; en la segona meitat del 
XVII, anells llisos o guamits amb 
pedres, i generalització dels "cla- 
riersn en la primera meitat del segle 
XVIII, centúria durant la qual apa- 
reixen associats a joies de carader 
religiós i anells. Aixi els trobam, per 
exemple, i de manera significativa, 
en els contractes de mariage, for- 
mant part del dot de les al.lotes, tal 
com igualment es constata en els do- 
cuments eivissencs'. 
Sobre la presencia de les estiso- 
res penjant de la cinta en lloc de les 
claus que veiem en el gravat de Car- 
&re, el citat investigador precisa 
que si be el clauer (com el seu nom 
indica) originariament seMa per "a 
suspendre les clefs des coffres et  ar- 
moires", al final del segle XVIII i 
comencament del XM "il ne servait 
plus q'attacher les ciseaux". És a 
dir, tal com també sabem que es va 
dur a MallorcaD i a la mateixa ciu- 
tat  d'Eivi~sa'~. 
Respecte d'altres indrets de Fran- 
ca s'ha dit que "le crochet de chite- 
laine" a ciseaux" frequentment va 
ser "un cadeau symbolique du fian- 
cé a son élue". El tipus de joia indi- 
cat per =la femme mariée en tant 
que maitresse de maison". Si bé cer- 
tes joves ja les tenien ben abans del 
matrimoni i, de fet, "petits exem- 
plaires" demostren que estaven 
hem comprovat que s'esdevenia 
aquí, mitjancant el llegat d'un d'a- 
questos exemplars d'una avia a la 
més petita i laboriosa de les seues 
nétes". 
lb. El clavier a la Provenca 
Al seu torn, de manera semblant 
com constatavem entre la ménes- 
trale y la paysanne al Rosselló, en el 
seu concepte tampoc diferia molt la 
indumentaria portada a la Proven- 
$a perla bastidane" (dona del ména- 
ger o propietaxi de terres), de la pro- 
pia d'artcsans y paysans llevat de 
la millor qualitat dels teixits em- 
prats en la seua faicó (com era ha- 
bitual) i a la presencia del clau~er, 
despenjat des de la cintura per un 
flanc del faldar. Clauter aquest que, 
per "l'importance du travail de 
l'agrafe" era. aixi mateix, "le reflet 
- 
7. Exemples: "27 de juillet 148. Cantrat de manage entre Jean AuAs tisserand ... de St-Andrh-de-Valborgne 6t Marie Berty... du Vignal 
pamisse de StJean-de-Gardennenque, elle porte 150 limes outre son clavier de valeur 36 livres. un Saint-Esprit d'or avec glissoir 15 
livres, et deus bagues 20 livres ..." IADRO 2-E5814851. "13 avril 1778. Contrat de mariage ente Antoine Rodierjournalier travailleur ... 
de St-Ettiennede-Valdonez, diockse de Mende et a St-Jean-de-Gardonnenque depuis plusiers années et Mane-Anne Sanginede ... se 
constitute b u s  ses hiens dont 70 livres pour valeur d t n  clavier d'argent, une m i x  et une bague d'ar ...". Citam per Ihídem. 
8. Puiggan documenta en el segle XVII les estisores entre els objectes d'aquestos conjunts. generalitzats aleshores -segons igualment 
afirma- entre les espanyoles de les classes populars led. 1979. p. 211-2121. De I'any 1688 data I'inventan de béns d'un natural del 
quartó de Balansat, en el qual es va registrar "un cadano de plata de sent quaranta baulas ah son Ganxo 1 un cisuret i ? ~  baix" que. tal 
vegada, podnem entendre com estisoretes. Amiu de Protocols d%ivissa (APEI, Guasch 1686, f. 115. Inventan dels héns d"'Antony Roig 
de Juan ya difunt del qto de Balanrat havi en lo quarto de les Salines Las quals foren atrobats en lo Rafal del Mgco. Ant. Palerm del 
dit quarto que era a hont feia habitación. 
9. VILA. J. 1935 Ventila tipics a s p a n y a  recopilatc, <lihuirals. colorits i mmmtats per J. d'li'ori, p. 21. Barcelona. 
10. MATEU PRATS, M. L. en premsa. nota 374. 
11. %n Poitou comme en Vendée ou en les recense en gran nombre les habitantes accrochaient i la ceinture un 'croehet a ciseaux'. Au 
crochet 6tait fixé un mosqueton qui permettait de relier une chaine B ciseaux, c'etait un objet courant et utilitnire, mais la chatelaine 
devint un element de démr du costume. En ville suriout on la retmvait a la ceintura des elegante<, Bijnux rl pierres precic~<ses: 
Richardjeanjacques.bl0gsp0t.mm~2007/08/que~~e~q~-~ne-chate1aine~html-6k 
12. CONSEIL DES MUSÉES DE POITOU-CHARENTES, Modestes et éclalants Quotrrs hijour féniinia traditionels: www-alienor.org 
lartide~ijoux/texte.html. 
13. Coneretament a la Marina, en la primera mitat del segle XX, vegeu MATEU PRATS. M. 1. 1996, p 173; Ibidem. en premsa, nota 374. 
14. "En semaine elle parte une mbe d'indienne ou un cotillon piqué sur une chemisse de coton ou de lin hrode. De plus d l e  met un caraco 
wur i  ou a basques. Son fichu souvent hlanc, peut étre imprimé. Son tahlier es accord avec son costume. Sa coiffre es hrode et profois 
elle porte un chapeau de aille ou de feutre.". "En Provence Au Pays de Grasse": paysdegrasse.free.frlariiclesfiche.php?idink~23. 
esposa rebia en sortir de I'església 
una vegada conclosa la cerimbnia 
nupcial, i que ella mateixa s'encar- 
regava de penjar del cla~ier'~ corn a 
simbol de la seua condicid de mes- 
tressa de la nova casam (aixb corn 
s'ha dit per al cas d'Eivka). Ciuvier, 
en tat cas, del qual no va eer tampoc 
estrany que peqjsssin les ''eiseaux 
de broderie per la eouturiBrem'. 
Figura 4 Sposl. amb %a CWemq (2005. Saidanya). (Foto: U rnaitimonio selargino Ag. 18. 
rvww.mmum.selargius c a m G a n 0 7 . p d O .  Fl~ura 5. "Gencera de diinzu" amb mobkis 
de Nigrana penjanl de le uniura i sobre la 'gonna" a Atzara, Nuoro, Cardenya. (Foto. PIQUE- 
RU>DU, P.. M., L'athgüamento. ii museo eimgrafico del n m  fg 16, p 85). 
de poaition mial de la détentri- De fet, al dit clavier hi ha qui 1'ha 
ee"". Sense oblidar e1 signiñcat considerat "un cadeau de Mariage" 
amo* que podia estar pregent en que "el mari*" oferia a Ya mariée" 
la seua omamentaei6 cacneur pep amb les claua de la"maiwnD1'. Si M, 
eé, anneaux de mariage, triple segons altres escrits, la dita entre- 
anneaux symbol du pwe ,  present, ga era només de lea claua (de la casa 
futur..." )". o dela "garde-mangef 'O), que laja 
Ie. Les ootene porta chiavi o 
cintes de cintura de Sdenya 
Un altre tipua de cadena (conegu- 
da expressament com "sa cadena") 
6s I'usat tradicionaiment, així ma- 
teix en ocasi6 del matrimoni, a algu- 
nes parts delYCampidano de Caglia- 
ri" (Sardenya). Es traeta d'una 'vera 
e propia catena a giwüre maglie d'ar- 
gento cireolari, lunga circa un me- 
tro" que presenta corn a extrem su- 
perior un ganxo en forma de cor que 
I'espbs enganxava en la cintura de 
l'esposa. L'extrem inferior era un 
anell que I'eapasa wl.locava en el dit 
de l'espbsa, si no era que el1 mateix 
es col.loeava I'anell "al mignolo della 
mano sinistra" i passava després a 
eenyir amb la cadena la %tan o 
15. Coilwia br bostuhne. ( w w n m ~ . ~ a b p W a ~ m s h i m e a - b a ~ e . h t m I ) .  
16. Lss pecee-teatimoni idenlihdes en la 1806 de Poiton-Charentea solen m e  la fonna de oor i deForaa6 floral. pavada al buri. 
Commwnent repkixen &M I'infinit els mateixos motius, en la seue major part de la i m ~ ~  galant del segle XWI,alli com 
d'altrea p-ia ja del neodassiaame. (CONSEU DES MUSÉES DE POiTOU-CHARENTES, op. cit.) 
17. Za mar&. Le mariage est una cárámonie que a ~ p o r t e  de nombreux ritea. Le leune homme ofne B la jeme fille un foulard ni tout 
auim ertdeau, 81 le dimanche d'ap- d e  le porta sur elle csest qu'ii a di4 a@. Les fiaqpadiea ea deroulent d e u  ou tmia eamainea 
avant le merisge et e son lea paren@ du jeme homme qiu font solennellement la demande B la famille de la f u t m  On laisse al018 
quelqua instant les deus pmmis seuls dans une p i k .  mais to+ura soua suveülance, et le phre de la 8UB doune ensuiie m aaord. 
Asan m-. la ieune m e  eat eaelue de I'héritane vatemal et 6lit domide avec son mar¡ chee e& beam-wuenie.. Les pniis du couvle. 
avant la &&e, dé@ que+ greins dé& dans la poehe du jeuen homme pow 6carter le am;vais sort ainei que danelea 
aodera de la demoiselle. de m b e  au'eUe 6tait mi& poar une femme ww &re heurewe en m6naae. Au momeut ob la jeme fflle se 
rend B l 'aise son p h  liii dame &e p i b  d'or oru d ' k t  et  un va& d'eau, lui aigniñcant qu'fla nourrit et I'entretient pow la 
dernih fois. A I'6gliae quand lea 6pom s'sgenouillent, le mprie h i t  parvenir B pwer son genou a w  la mba de sa future s'il veut faire 
la lo¡ diez lui et si elle ne veut pee &tre dominá au moment du pa6aage des ~ ~ e a u x  elle pli son doigt en aigne d'insoumisaion. A la 
E&% de I'4güse le maD donne 6 sa femme lea clefs de la maison que elle met B son 'ckvier' (sorte de pinte tenue par un chaine) ... ? 
Vegeu tsmb6 la il.lustradb:"Rob de m~&"(www.aoUiesnile.~~isteLie~100010068.hhn. Hi ba qui també ha o k a t  airb: "Le 
ckvier: ramin (i la h e  k jour de son mariage, e'& une cbaine un ou deux ranga en argent ou simplement en fer chee les 
pauvras tenue B la ceinture par une -he en U. Cepow donnait B ea femme la c16 de la m a i m  qu'eile mpendait au davier. cel8 
aigniüait qu'elelle Btait d&orm& maiímme ches d e .  EUe y suspendait ausai lea cieaau B bmdep. Vegeu tamM HERZ, V. %vence. 
A chaque mBtier sas tenueUB en Les costums tmditionnels m: en.all~~.or.thlmntent/Magaeine/Arrhives%20 
P D F ~ e s t r a d i t i r m n e 1 s . ~ .  
18. W d  m b  alguna a-, aerien "hui8 defa, calle de la bometiáre. de la peneti618 et cene de I'armoire". 
19. *En Pravenca, c'eat un de Manage que le Marié oñR a la Mari& avec la d6 de la Maison. Mistral rapporte le petit poeme de 
b n s t a o c e :  'tu aura lea des de paríont et ceus dea cagdou...' Mais les pmtss des maa de Rovence ne son jamaia f-6 et ce aon lee 
Q e u x  que I'ont pend traditio~eiüment aut clavier".hsoires de Mode Anciens: www.bijou~0uture.mm/4~html. 
20. gs traeta, ~ d m h n e n t .  dim conjunt d e g  al dauer poriat trsdiaonalment a Eviasa, i peral qual al seu torn, shan formulat diferenta 
vies de transmissi6 (ds la mgra a la nora, del ja es& a la eaua dona), sin mm doeumentat formant part de la propia dot de i'al.lota. 
21. ll ssnait B aunpendre lea defa de la maitreese de maison et  lee eiseaux de broderie pow la m u W r e ,  il B t a i t  ofírert lepur des nofes, 
ii &bit offert par la belle famüle et y &inent 8upendues". 
22. Gioeiü siudi ( w w w . i t a ~ . i V i t a ~ % ~ n u w a ~ a l . h ~ l ) .  

present una estrella de filigrana de 
plata, malgrat que el seu aspecte ge- 
neral sigui diferentZ9. Amb indepen- 
dencia de les variants detectades a 
dita illa, freqüentment en lloc de la 
creu d'eníilalis que a Eivissa encap- 
@a l'estrella, pot mostrar un Uaq de 
filigrana o "fioceo" i, corn a extrem 
final, un Sant Crist ("su Santu Cris- 
tu"), tal corn és habitual a Eivissa. 
No obstant aixb, i curiosament, 
1"'inñusso catalano e piu generale 
spagnolona, es reconeix en els casos 
que dit Sant Crist és substituit per 
una "patena" íjoia o "rosone in ñli- 
grana con immagine sacran)*'. 
De l'habitual presencia o exhibi- 
ci6 de rosaris en les mans de les sar- 
des es pot fer parangó arnb la que, 
analogament, es constata en anti- 
gues fotograiies de pageses eivissen- 
ques, tal corn -en aquest aspecte- 
ja apareixen representades en les 
trones de Sant Josep de sa Talaia i 
de Sant Antoni de P0rtmany9~. Pel 
que fa a la seua ostentació sobre el 
pit (que aquí arriba així a conformar 
l'emprendada de plata i coral), algu- 
na fotografia les mostra a Sarde- 
nya penjant del colP3, al temps que 
poden ser catalogats corn collars. 
D'aquesta manera, almenys, ho 
hem pogut comprovar a la impor- 
tant Collezione Cocco, en la qual un 
"rosario sardo Domenicano in oro 
con rosone in filigrana" figura sota 
l'enunciat "le collane", juntament 
arnb els que comentarem més en- 
davant. Ara, i corn a introducció a 
les joies de caracter essencialment 
ornamental, pot ser oportú obser- 
var la configuració de la part baixa 
de dit rosari arnb un "fiocco" o llac 
precedint la patena ñnal, de mane- 
ra semblant corn es constata a l'alla 
anomenat "lasun. ES una similitud 
que al seu tom ve a recordar la de- 
tectada a Eivissa entre els baixos 
deis rosaris de major desenvolupa- 
ment i el que mostra la joia d'or. 
"Lasu" - Joia d'or. Amb el nom 
de "lasu" ("derivazione del spagno- 
lo lazo")" es coneix a Sardenya un 
tipus de joia d'or i origen aristocra- 
tic que mostra una estrncturació en 
tres ordres o cossosafi, el primer dels 
quals determina la dita denomina- 
ció per la seua forma de llac, floc o 
"fiocco". Si bé en altres ocasions és 
el tercer o darrer cos el que explica 
que pugui coneixer-se també corn 
"gioia", tal corn igualment s'esdevé 
a Eivissa en el conjunt -també de 
tres ordres- de la joia d'oP. 
Si bé fieqüentment l'assenyalat 
primer ordre o "lasun és de mida 
considerable3', en altres ocasions el 
seu apetitament ilo modificació ti- 
polbgica, junt arnb la presencia de 
cadenetes laterals que en parteixen 
per enlla~ar arnb el darrer cos, fa 
que es remarqui la seua semblanca 
amb la joia d'or duta per les eivis- 
senques; sobretot, arnb alguna joia- 
testimoni en la qual el segon ordre 
29. '11 grandi rosari d'argento costituivano spesso il dono del fadanzato alla futura sposa". "...corona in filigrana d'oro o d'argento e grani 
di corallo o altre pietri, i pendente possono essesere compositi da un fiocco o stella in lamina o filigrana che sostiene a sua volta una 
stella a piu punte e msoni laterali. Del pendente possono far parte anche i reliquiari che testimoniato la presenza di un sincretismo 
mágico-religioso." ('Gioeilli devozionali", w w w . s i t o s . r e g i o n e . s a r d e g n a a i f f n u r U T o n n l i n e / a ~ m ) ,  
30. "Ail'interno della 'doielleria tradizionale. il tema del sacro. come si 6 visto. é sicuramente ouello niü comolesso oer la sfaccettature che 
- 
sconfianno nel magico en el profano ed 6 soprattutto evidenziato dalle lunghe e massicce 'corone da rosario', originariamente solo in 
argento (pol anche in om) terminanti con una stella a quattro punte, lavorata a strati con due medacllie laterali traforate e la croce 
o b&antina di possihile derivazione toscana. 1 gr&i del rosario, in corallo, semi di legno, frenellid<argento, pietre false, granate, 
madreperla a filigrana d'oro (in sardo: sos anzénos), le poste (su pade nbste, da pater noster), le medagliette ovaili con la comice 
dentellata e la Vergine stilizzata cireoscrita neila composizione sa dominédda (la piceola Signora), 11 Crocifisso (su Santo Cristu) el a 
parte terminale con la stellla e le medaglie laterali (su dominariu). La straordinaria hellezza della gioelleria sarda tra sacro, magico e 
profano." (www.~pettacolasardegna,iffartenmusei~eventi-sing.asp?id=66). 
31. "Dai rosari pendono croci eesellaate coi Crocifisso, oppure una grande stella a quattro puntem od anche i medaglione lavorati a 
filiwana, di cui gi orfafi sardi conobbero tutti i semeti. usandola con ricchezza di oarticolari. ora con forti intrecei ora con lievi 
- ~ 
araheschi. 1 medáglioni portano inciso in un ovale l'imm>ne del1 SS. Vergine o di s an t i  In alcuni~rocifissi sono appesi ai hracci della 
Croce, medagli, stelle, aquile cesellate con tecnica pi? h i c a c a  con evideuti reminiscenze, ora hizantine, ora toscane, ora aragonesi" 
-Argenteria da abbigliamento' Uniuersita degli studi di Cag1iuri:Ateneo-WSalo. (www.mica.iffpub/2/show jsp?id=278&iso=491&is=2). 
32. Vegeu "Ultimas consideraciones" a MATEU PRATS, M. L. en premsa. 
33. DORE, G. SPrendas" ~www.marenostnim.iffpdf/arcbivo/r26da4a17.pdfJ. 
34. FERRU, M. L. "La filigrana" a www.lineaoro.comlsitdfiligrana.htm. 
35. "...Alla fine del secoto ONII), tra cerehio (loriga) e pendente (arracada) si interpone un fiocco (laso) di filigrana. Nel Settecento (XVIII) 
la filigrana B cosí radicata nell'oreficeria sarda al punto che capita di trovare ne doenmenti dell'epoca, in riferimento ad esss, 
l'espressione di liilo sardo': filo sardo. Si amchische anche la tipologia: al corredo gis conosciuto di bottoni, rosari, reliquari, orecchini, 
comici per cammei si aggiungono la 'gioya' el il'laso', vemino locali dei prestigiosi gioielli esteri. Confezionati con filigrana, imperlature, 
topazi (o granati) e camme raprresentato un gioiello che bene interpreta la ricerca di grazia e vagheza pmpria del secolo, presente 
anche negli altri gioielli che, per essere confezionati eomi el laso' venivano indicati como 'enlazados': orecchini, fibbie, spille. Entranti 
da orima come ornamento delle classi aristmratiche. oasaeranno tra Settecento e Ottocento in o u e k  oooolare. divetando comoelemtno 
. . . . 
preziaso e ricercato del costnme femminile ... Nel 1861, all'Esposizione Nazionale di Firenze, la prima dell'Italiu mita, i gioelli sardi, 
portaiti ii mostra come tradizionale com~lemeuto del costurne femminile, sono indicati come 'opera di doeilleria popolare'. perehé 6 
ehiaro che all'epoca si era pema la memor& storiea delle origini aristocratiche di molti gioelli, basti pens&e al caso e s imp~arede~  laso, 
di Nj  piü nessuno ricordava la derivazione dall spagnolo lazo' e Ila kancesa 'sevignh' (FERRU, M. L., op. cit.). 
36. MATEU PRATS, M. L. 1984 La joyeria ibicenca, Palma de Mailorca: Institut d'Estudis Balehrics, p. 153 i 158. 
37. Tendente =do. 1 pendenti, detti lasu, si portavano appesi ad un nastrino di velluto stretto intomo al coito, La tipologia piü diffisa L. 
costituita da tre elementi di cuí il superiore, quasi sempre di dimensione maggiori degli altri, ha forma di fiocco e porta nel centro un 
castone; la parte centrale, piü piccola, e anch'essa decorata da un castone. Nel terzo elemento, compare spesso un cammw. 
derivazione spagnola e lo stesso nome lasu' indica il laeeio con il quale si portava al collo." (Pinacoteca nazionale di Cagliari). 
6a una joia m6s petita (joieiip) que 
la que conforma el tercer o darrer 
cos, la joia prbpiament dita; es trac- 
ta d'un exemplar que ja vkem do- 
nar a coneixer en aquesta mateixa 
revista". Aquest pard.lelisme ve 
subratllat per la referida deno- 
minació de "gioia" que, a Sardenya, 
hem testimoniat en la província 
sud-occidental d'Iglesiasm. 
Precisament, tant les "gioien tra- 
dicional~ a Iglesias, corn les "zoi- 
gasn" dutes a Dorgali (Nuoro), s'han 
posat d'exemple "di delicatezza ed 
eleganza" dins del wnjunt de la joie- 
ria sarda. Tal corn ha assenyalat 
Antonio Rombi: "le prime sono com- 
poste de un fiocco da1 quale pendono 
due cammei circondanti da decora- 
zione in fiiigrana" (algunes vegades 
amb la participació de vidres de co- 
lor~) ,  mentre les 'zoigas" consistei- 
xen en un "medaglioni realizzati in 
lamine d'omn, de similar estructura, 
així mateixacon piccoli vetre policro- 
mi inca~tonati"~, corn tamM ve sent 
habitual en les joies portades a Ei- 
vissa. Fins i tot, en alguna "gioia" el 
camafeu que conforma el tercer cos 
6s substihiit per una imatge més si- 
milar a les que estam acostumats a 
veure aquí en les "jies" (vegeu la 
fig. 7), per més que el seu caracter 
continui sent profa. 
En realitat, la denominació de 
"lazon va ser prbpia de les joies de 
w 
Rgures 9 i 10. Una de las vaiianb de la "feda" 
sarda que, m I*anell de borronar d'EMssa. 
6s uns dels records tipics d'aquella illa. 'Pen- 
dente in lamina d'om" amb la representacid 
de dos mrs i una dau, denminat 'su sole" a 
Olmna (Nwro). (Fotos: ndm 583 de la Colle- 
zione com, (www.coneriMieowm.,) i wmK 
sardiniashop.ii ). 
pit, o simplement Toyasn, algunes 
vegades amb una finestra circular 
o ovalada enmig, en la qual es col.10- 
cava, bé sota vidre o simplement a 
I'aire, una representació de tipua re- 
ligids (i així podien rebre el nom de 
reliquiariu) o profa, pintat o esmal- 
tal?... És a dir, tal corn es pmpi aquí 
de les joies d'or, o reliquiaris', nor- 
malment amb filigrana al voltant, 
d'acord igualment amb el guami- 
ment de les referides "joyas", Yaws" 
o "rosasn de pit ... No falta testimoni 
d'algunes d'eiles encapcalades per 
una corona, sembla ser que de ma- 
nera similar corn ho fa tradicional- 
ment a Eivissa la joia d'oils. 
La presencia del Ilac es manté a 
la joieria popular del nostre pais en 
els generalitzats 'aderezos" o adre- 
cos, conformats pels mencionats 
conjunta ornamentals de dur pen- 
jant d'una "gargantilla i les arra- 
cades a joc4', al seu torn amb Uac, en 
aquest cas corn a segon ordre o cos 
("botón, lazo y mariposanY. El fet 
que en aquestos adreqos sigui re- 
presentativa la presencia de perles 
(especialment l"aljófar"U)), es com- 
prova igualment en els mencionats 
"lasus" o "gioie" i les corresponents 
arracades ("is arracadas") a Sarde- 
nya, de manera més o menys equi- 
valent a wm es documenta a Eivissa 
algun "Sant Cristo" -aixi mateix 
de tres ordres amb arracades a joc 
(en la casa d'un magnífict i al- 
guna joieta d'or (amb tres penjants 
de perles, corn sol documentar-se, 
igualment, a Sardenyap. 
D'altra banda, i tenint en compte 
que I'esmentada"gioian duta a aque- 
Ua iUa esta conformada generalment 
per "due cammein, ve a proposit 
38. Denominació facilitada per F. X. TORRES i PETERS. 
39. MATEU PRAW M. L. 1985 *Aspeetes arqueologics i etnolbgics de la joieria popular d'Eiviaaa", Eiuissa, núm. 15-16.3a. &poca, Einssa: 
IEE, p. 38-44. 
40. Aixb no obstant, 6s necessan advertir, que no totes les joies dutes a Einsaa es complementaven amb eadenetea. 
41. "Zoiga' o'zoica'. Ciondolo allnngato da legare al collo con un nastm di vduto  (Dorgali). Realiuato in lamina d'om con pimle pietre 
colorate incaatonate, si düiemzia da1 lasu per dimensioni p i i~  ridoue e per dewraeione" Glossario~.wllezionemcm.iULa%2OColle- 
none%20CdGlorreario.html) 
43. ROMBi, A,% febre de1Pom nella Cultum &&'en La S&mp. ( w w w . m l l e z i o n ~ . i U L a % 2 0 C o U ~ o n & ~ % 2 0 S t a m ~ . b t m l ) .  
44. Com .joiesn w r  antonomhsia es coneuen els reliauiaris de vidrieres. o amb ela seus vidres. ain' denominats w r  aolicar-se el nom de * .  
reliquian no nomes al8 objectes dedicats a wntenir relíquies, mn6 a tota joia de carhcter personal en la qual I'ornat es mncentra entoni 
d'un objffte de earhder religiás, eequentment una pintura o estampa, i en la qual aquestea queden protegides darrere vidre o criatall 
(MARQUES DE LOZOYA, sK, p. 5. Citam per MATEU PRATS op. cit. 1984, p. 153). 
45. ARANDA HUETE, A 2000: "Aspectaa tipológicos de la joyería femenina española durante el reinado de FelipeV", en Anoks de Historia 
del Arte, pp. 229230. 
48. ~ucm.eslBUCM~re~stas/gh~O2146152~artidodANHA0000110215a.PDF. 
47. APE, Valarino, 1873, E 71": "una joya a relicario de oro ..." ("María Mari y Escandell". Santa Eulhlia). 
48. "En el MuseoVictaria y Alberto de Londres se mnservarn varias joyas que responden al modelo de joya de pecho con rosa cirnilar y wpete 
en forma de wmna, adornado con talloa y flores, modeloa muy repetidos durante todo el siglo XWi" (ARANDA HUETE, op cit., 231). 
49. Vegeu, per exemple: MATEU PRATS, M. L. 1985, Joyería popular de Zamom, p. 9, núm. 1-6 del cattileg. Zamora: Caja de A h o m  
Provincial de Zamora. 
50. En funci6 de I'estretiment del Ilac en el segle X E ,  en aquesta eentúris nom& solen mostrar dos waaoa. tal com a'esdevé a Eiviasa amb 
les denominadea arracades de penjamll. 
La forma amb que ve disposant- 
se a Eivissa, al mig del pit, tant el 
assenyalar que a vegades eren de 
coral, tal com hem comprovat per 
algun "lasu' a Calle?' i per algun 
"medaglione" a Orosei (NuoroY2, on 
aixi mateix es coneixen com "cara e 
coraddu", normalment amb la re- 
presentació "di voli umani", pero 
també en ocasions amb la "raffigu- 
razioni del volto del CristonM, tal 
corn novament hem comprovat que 
Figures 11. 12 i 13. Branques de coral, detall 
de I'oli que representa la Mare de DBu dels 
Desemparats consetvat al monestir de Sant 
Crist6101, a Dalt Vila, obra del segle XVlll a i 
"manufica" de coral conservade a la Pinaco- 
teca Nazionale di Cagliari. 
s'esdevenia en el passat a Eivissa. 
Ens referim, en concret i per exem- 
ple al "reliquian de plata ab la S. 
Fas de CoraYW que va ser inventa- 
riat a comencament del segle XVIII 
entre els béns d'un altre magnífic, 
juntament amb uns rosaris "de Co- 
ral encastats de platan que, en a- 
quest darrer cas, sí s'entén que va- 
ren descendir els esglaons socials 
per instal.lar-se, finalment, de ma- 
nera representativa, en la pagesia. 
"Sant Criston com sa joia d'or, es 
també semblant a com ho fa I'asse- 
nyalat "lasu" a Sardenya, d'analo- 
gues earacterístiques estructurals". 
Així, aquest ornament baixa des del 
col1 com a eix central de les "pren- 
des", al temps que unes cadenes i 
fils de "coilana" o "cannaccan evo- 
quen les voltes de "cordoncillo" i, 
molt especialment, les del "collaret" 
ívegeu la fig. 81, malgrat que no res- 
ponguin a la conformació o faicó bi- 
troncocbnica que avui coneixemm. 
"Coliaret", "Collana" o "can- 
naccaw. Pel que fa als referits co- 
llars d'or (deixant ara fora de la nos- 
tra atenció els de coral)M, cal asse- 
nyalar que, dins de la seua varietat 
tipologicaS8, en alguna ocasió han 
set considerats perpetuació de mo- 
dels del segle XVI, "trattenendo il 
ricordo dell'oreficeria arabo-spa- 
gnolaVm, en conformitat amb l'ar- 
re1 del seu nom cannacca (de l'arab 
51. Exemples a MATEU PRATS. M. L. op. cit. 1985, núm. 3-5 del cataleg. "El gusto generalizado por las perlas. especialmente el aljófar, se 
mantuvo en la joyería tradicional española al menos hasta el siglo XVIII, con esplendidos ejemplos en gargantillas y arracadas 
formando aderezo" (CEA. A.-GARCIA. P. 2001 "Joyas para la mujer en las cartas privadas de emigrantes a Indias, 1540-1616" a 
Estudios Arabes e is1ámicos:Monogmfias I ,  Madrid: CSIC, p. 338-3391, 
52. APE, Botino. 1683, E 2313): "un Sant Christo de or ab tres perles penjants fines ab sa anelleta de ort", 'unes arrecadetes de or ab sis 
penjants de perles fines Cada una sena anelletes" linventari dels béns del 'mag. Basilio Balan~at"). 
53. APE, Oliver. J. 1737, f. 35: "un collar de Perlas finas, dos meras, con seis Granos de oro grandes y seis Rubies finos, y con una Joyta de 
oro, en el mismo collar, con tres n o s  de Perlas finas menudas de tres Perlas cada no" ,  ("francixa Ribes de Miguel de Moson franasco 
Riera ... villa inferior. calle de la carniceria"). 
54. APE, Sala, J., 1747. t 25: 'un Santo Christo de oro con tres Perlas finas" ("Franca Calbed de Mateo viuda del Patron Franco Llopis"). 
Ibidem, 1763, f. 50: "una Crus con su figura de Cristo de oro con Aguilita de lo mismo con tres ylos de Perlas...". ("Juana Ana Amengual 
viuda de francisco pavias"). 
55,'Pendente con cammeo bifronte", 'un volto maschile ed uno femenile" de "corallo msso" Inv. OR39. Pinacoteca Nazionale di Cagliari. 
56. www.pinacoteca.cagliari.benicultura.iU..~~~cerca.avanzaWl2Wendente'~con%~2Obifmnte. 
57. '11 medaglione diffuso a Omsei (Nuorol porta incastanato un cammeo di carsllo (cara 'e coraddu'l e viene portata al callo llegato can una 
nastrino d i  velluto nero". Collane. (www.eardegnacultura.iUjlvl2$8?s=21950&t7l. 
SR "Cara de riarnddu viso di corallo. Lavaraiiune a cammeu del eurallo, ron prevalente rapresentarione di vol¡ umani. I i t  queata c<illeziune 
si pos3zino notiire raffiyrarioni del volto del Criato". i(;louuan,. wwwrollerion~cocca.iCn.a120(.'olleiione~2O(~oecor(~l~nriuhtnil~. 
59. APE. Riera, 1712. f. 333": "un reliquiari de plata ab la S. Fas de Cora1"juntament amb'uns msaris de Coral engaststs de plata" lUMagh. 
Dn. Antoni de Arroyos": 'al eostat de la portella den Balansat"). En altres ocasiona, la mencionada 'Santa Faz" es documenta protegida 
darrere els vidres de les ja mnegudes joies de plata o reliquiaris de vidrieres (APE, Oliver, J. 1737, f. 51: "una Sta Fas de Plata grande 
con sus vidrios") que al seu torn compten, entre els seus nombrosos paral.lels, amb els reliquiaris bifmnta "di forma ovale con 
montatura in lamina d'argento e filo ritorto"lja de la segona mitat del segle XM) per exemple els conservats en la Pinacoteca Nazionale 
di Csgl isn ~ w w w . p i n a e o t e c a . c a g L i a r i , h e n i c u l t u r a l i . i ~ l i u i a r i .  La "Santa Faz" es tracta #una de 
les variants de reliquiaris o "agnus" més desitjada i de major devoció, popularment coneguda tambe com "verbnica". En la Península, 
molt espeeialment. la que es venera a Jaén, pintada en la prbpia vidriera damunt camp dbr, amb els improperis, estigma de la passió 
o Arma Christi al seu voltant 1A. CEA- P. GARCIA MOUTON, 1991 o p  cit. p. 3451. 
60. "Sospeso n una cora collana a catena o ad un nastro di velluto, si porta al collo un medagione (lasu, lasettu), di filigrana al quale tipesso 
sono abbinsti gli orecchini a formare una parure. A Quartu Sant'Elena questa gioiello, modulare, realizzato in filigrana dbro con pietre 
incastonate, costituito da tre parti: fiocco lfroccul, parte centrale (dominul e pendente inferiore (pendenti1,Affine al 'lasu' quanto a 
stmttura. realizzato in lamina d'oro traforata con numemse pietre policrome incastonate é la 'zoiga' di Dorgali INuorol. Alla tiplogia 
del 'lasu' campidanese, normalmente costituito de tre elementi in lamina traforata con perle searamazze e filigrana applicate e della 
'miga' dorgalese appartengono in altre zone della Sardegna, gioeielli analoghi ma di forma e strutture diverse "Collane". íwww.sarde- 
gnacultura~it~j/v/258?s=2195O&v=2&~=2603&t71. 
zann~qa)~ ' .  És a dir, en el primer 
cas, de manera similar a corn nosal- 
tres mateixos varem observar en el 
"collaret" portat en la nostra illa6*, 
si bé la documentació manejada no 
ens permet establir dita comparació 
més que a nivel1 tipolbgic, d'evoca- 
eió o d'hipbtesi. 
"Cordoncillo" i "Catene". Per 
altra banda, malgrat no hem reco- 
negut paral.lels tkcnics del cordon- 
cillo (amb baules corn lluentons), sí 
hem pogut comprovar la represen- 
tativitat de les cadenes igualment 
d'or formant part dels pectorals duts 
per les sardes. Molt especial i nova- 
ment "nel costume dei paesi del cir- 
condario di Cagliari" (Caller), on "si 
rileva un'abbondante presenza di 
catene d'oro, pendenti ed altri moni- 
li, a volte talmente numerosi da ri- 
coprire l'intero petto". A més de ser 
també allí a on "i gioelli sono sempre 
piu numerosi e piu grandi rispetto 
alle altre zone della SardegnanG8. 
Aneiis. Dels diferents tipus com- 
provats a Sardenya, són de mencio- 
nar, en principi, els que porten pe- 
&es i que així recorden els d'aquesta 
característica significativament re- 
presentats en la docnmentació no- 
tarial eivissenca, perb que, lamen- 
tablement, no han arribat fins als 
nostres dies. És curiós així mateix 
observar wm un d'aquestos anells es 
reconeix allí corn "anello ~pagnolo"~. 
Limitant, pero, la nostra atenció 
als anells que a ambdues illes com- 
parteixen avui el caracter tradicio- 
nal, resulta cridanera l'extrema 
semblanqa existent entre els que 
mostren corn a motius ornamentals 
rosetes de filigranaffi. Ens estam re- 
ferint a la "fede" o alianca popular 
a Sardenya (on presenta diferents 
variants), i el de promesa aquí ano- 
menat de borronat que en aquest cas 
subratlla el seu contengut amorós i 
sexual amb petits penjarolls en for- 
ma de triangle invertit o cor i clau, 
tot i que alguna antiga peca-testi- 
moni es presenti, igualment, sense. 
En tot cas, "il cuore" i "la chiave" 
són també motius molt freqüents 
en la joieria popular de Sardenya, 
d'acord amb la seua generalització. 
Fins i tot, cal mencionar el vessant 
simbblic que igualment adquiria 
allí l'entrega de la clau per repre- 
sentar "la delaga alla dona del buon 
governo de la casa e della famiglia" 
o "a significar l'insostituible funzio- 
ne della donna nella gestione della 
famiglia e della casanm. Paraules 
que no trobam aplicades a la refe- 
rida "catena porta chiavi" o clauer 
-com, de fet, podríem suposar- 
sinó a un altre tipus de joia, o "pen- 
dente circolare in lamina e filigra- 
na", conegut a Oliena (Nuoro) amb 
la denominació de "su solen. Com 
veiem per a aquells altres, era obse- 
quiat a l'esposa "in ocasione del ma- 
trimonio" o "delle nozze" i mostra, 
corn a motius centrals, una clau 
flanquejada per dos cors. 
Consideracions finals 
En aquest punt és necessari ad- 
vertir -com venim fent en els nos- 
tres escrits- que els paraldels re- 
collits aquí no són més que una mos- 
tra del que la investigació ha tret a 
la llum i del que, sens dubte, enca- 
ra queda per descobrir. En algunes 
ocasions es corresponen amb el nos- 
tre propi ambit mediterrani -com 
és el cas dels paral.lels que estam 
tractant i ,  i en altres es refereixen 
a Hocs més o menys allunyats. Cir- 
cumstancia que, en definitiva, no fa 
sinó demostrar la inserció de les 
diferents practiques o usos d'aques- 
ta naturalesa en corrents, en major 
o menor grau, generalitzats. 
De dita circumstancia és un 
exempte el tipus de "crochet de cha- 
telaine a ciseaux" que va tenir tam- 
bé notoria difusió a la regió france- 
sa  de Poitou-Charentes durant el 
segle XViII i comencament del XLY, 
en funció de la millora del nivel1 de 
vida produit per aquells anys en el 
m6n rural". Tal corn al seu torn 
degué passar als Paisos Baixos, on 
ha quedat fossilitzat en la indumen- 
taria tradicional portada a la pro- 
víncia de FriseF! Si bé el més desta- 
61. En aquest sentit, les contes esmriques recorden les reAectides aquí, al segle X R ,  per G. WILLIER. Només una de les il.lustracions 
sardes manejades. pareix captar una conta allargada, mes o menys similar al gra o biat "romhoidal", Cagliari infesta, p. 82. Foto: G. 
DEIDDA, www.sardegnaturismo.iffdoc~menti/1~13~20060829171926.pdf. 
62. Gente di Sardegna. llpico costume abbellito da  gioielli en oro. (www.ssardegnaturismo.iffindex.php?xsl=28&s=l&v=9&c=63&cl). 
63. "La collana di corallo b largamente diffusa anche in area campidanese dove L. indicata col termine de 'kannakka'. Nella Trexenta il ter- 
mine 'cannacca'? indica normalmente una collana a vaghi #oro infilati di forma ovale e sferica dissiti alternati" (wwwsardegnacultu- 
ra.it>jlv/258?=21950&v=2&~=2603&t=7-16k). 
64. "Cannacca: Coila. A seconda della tipologia si parla di cannaca: a nuxedda, per i caratteristici vahgi seferici come nociole, a pihionis 
ciob con vaghi a fomra di acino dúva e decorati a granelli, a pisu de olia per la somigli&nza del vaghi ai semi di oliva" (Glossario). 
(www~llezioneo4ero.itna%2OC0llezione%2OCocco/Gloesadu.html). 
65. "...Signifativo il caso dei 'dorini' globi d'oro per collana presenti con poche differenze in tutti i costumi regionali, conispondenti dei 
'patemostres' sardi, da tutti riconsciuti come diversi perché peretuavano modelli "nquecenteschi, trattendo il record0 dell'oreficeria 
arabo-spagnoia da m i  derivavano, al contrario dei modelli nazionali infiuenzati dai vari modelli liguri e veneti." (FERRU, M. L., op. cit.). 
66. Cannacca: Colla. Termine campidanese, che deriua dall'arabo xannaqa (Glossario de la Collezione Como, op. cit.) 
67. MATEU PRATS, M. L., op. cit. 1985, p. 12-13 (compsració del coiiaret eivissenc amh el collar hispanomorisc de Mondujar, i aquest amh els 
collars portats a 1? Maragateda Astorgana, Salamanca i Zamora, al seu torn amb paral.lels en les "mehjiras" del 'Sait" o collar marroquf). 
68. www.regione.sardegna.itiisoldgioeieLlüg, 
69. www.pinacoteca.caglian.beniculturali.iffindez.php?iff99/ricerca-avanzatd96lAnello%spagnolo. 
70 Entre tillre cot~sideraciuiii rt,larlves a la seu;, evoluoo t2snica. hl L. FERRU lop. rtti observa qiie ' l i i  prairiccn di-llii 11gli~nnii si .itfennu 
ir, Ssrdegna in <,piru niiascin~entiile, xll'iiitcn>o deliu crescita di rutta I'oreficeria. in a<,yito allu ii,;tg@vrt. duntnnrlii di prezitin~i <he vetini. 
da Darte del Sardi con lo stabiiirse delta nace. alla fine della lunea e saneuinosa mierra per la conquista dell'isola da parte derli Arauon" 
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cable aquí pot ser la consideració 
Re l'esmentat conjunt com descen- 
dent de la "ch&telaine mediévale ou 
clavier ('pendant ~lés')"~'. 
La constatació de clauers des del 
segle XIII (mitjaqant el testimoni 
de B e r ~ e o ~ ~ ) ,  així com la de la seua 
continuitat i evolució en les cen- 
túries següents sembla que va estar 
en funció de l'habitual costum, en 
homes i dones, de fer penjar del 
cintó diferents elements (per exem- 
ple cintos d'bome amb un punyal o 
bossa). Al temps que la seua pre- 
sencia en contextos socials tan des- 
igua l~  com, per exemple són el cor- 
responent a la reina Juana la Lo- 
ca78 o a la humil Constanca, de La 
ilustre fregona ~ervantina'~, ens 
mostra exemplars lbgicament tam- 
bé diferents, per la materia que els 
conformava. 
Capítol a part mereixen les seues 
connotacions simbbliques (des del 
uostre punt de vista en directa re- 
lació amb les virtuts requerides 
pels moralistes d'aquell temps a la 
"bona dona", com a honesta guarda 
de casa seua), sense oblidar l'espe- 
cífica funció practica que poguessin 
acomplir. Aká corn el grau d'implan- 
tació social i peculiaritats que al 
seu torn poguessin mostrar en un o 
altre indret, tal com en aquest dar- 
rer cas vénen a desvetllar precisions 
tals com "a la manera de flandesVTs, 
"a la francesa"" o "a la mallorqui- 
na", eteJ7, amb que es descriuen cin- 
tes i clauers d'or o de plata inven- 
tariats en els segles XVI, XVII i 
XVIII a Castella, Perpinya o a la 
mateixa Eivissa, respectivament. 
Dites peculiaritats es poden re- 
ferir també a altres tipus de joies. 
És el cas dels quatre anells d'or "a 
la catalanamT8 que es varen regis- 
trar a Perpinya al final del segle 
XVII. La mateixa centúria en que 
s'ha datat l'anell "spagnolo", igual- 
ment d'or i amb encast de robins, 
conservat en el fons de joieria de la 
Pinacoteca Nazionale di Cag1iari7#. 
Encara que el més freqüent fos que 
els anells mostrassin pedres ordi- 
naries, "raramente preziosi", "piu 
spesso in pasta di vetro o in vetri 
colorati". Practicament d'aquesta 
manera també es documenta en el 
passat de M a l l ~ r c a ~ ~  i en el de la 
prbpia Eivissas', on varen ser habi- 
tuals els d'or amb pedres, més ge- 
neralitzats que els de plata, per 
més que s'associassin, per exemple 
amb clauers de plata, "figues" i 
rosaris de plata i coral.. . Sense que 
calgui repetir aquí la seua des- 
cripciÓm. 
Aixo no obstant, va ser a partir 
del segle XVIII quan s'imposa l'or 
amb caracter general i essencial- 
ment ornamental, en desvincular- 
se el concepte de luxe del de des- 
honestedat, al temps que es comen- 
pven a mirar amb menyspreu peces 
i elements protectors (figues, bran- 
ques...), i caigueren en desús ma- 
ter ial~ abans primordials com la 
plata i el coralbp. Circumstanna que, 
a Eivissa, es reconeix en la progres- 
siva acceptació de i'emprendada 
d'or, en detriment de l'anterior, 
d'aquells altres materials. 
Per la seua banda, des d'aquesta 
mateixa perspectiva, pot explicar- 
se el fet que s'hagi oblidat aquí 
l'existencia de peces testimoniades 
en la documentació notarial de la 
71. DORE, G. op. cit. "Prendas". 
72. CONSEIL DES MUSÉES DE POITOU-CHARENTES, op. cit. 
73. En la indumentaria duta en la provincia de Frise: "chatelaine, un crochet aaqnel son acmchés une paire de ciseaux, une pelote e t  un 
Btoil B aigutles ..." (www.saitserskotsploech.dfrans.htm1). 
74. CONSEIL DES MUSÉES DE POITOU-CHARENTES, op. cit. 
75. En el segle XIII, segons Berceo, les claus penjades del cinto eren prdpiesde la "muger tocada" o con toca; 6s a dir, de les "dueiias", 
casades o dones d'edat avanqada, atenint-nos al que va escnure PUIGGARI, J.  1890: Estudios de indumntarie concreta y comparada. 
Siglos Xi i i  y XW, p. 46 y 95. Barcelona. 
76. 'cadena de om fecha a la manera de flandes f...] con una poma llena de anbar e su llabe m..." (Libro de cuentas. .. de las ropas ejoyas e otras 
m a s  de la Recámam de su Alteza @a reina doña Juana1 que fuemn a su cargo desde el año 1509 hasta el año 1555 ... a FERRANüIS, J., 
Datos documentales pam la historia del arte español. Inuentarios males [Juan ZI a Juana la Local. Madrid: CSIC, p. 185). 
77. Citam per BERNIS, C. 2001 El  traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: ed. El Viso, p. 302 
78. "una cadena de oro fecha a la manera de flandes L..] con una poma llena de anbar e su llabero". Citam per FERRANDIS, J 1943. op. 
cit. p. 185. 
79. De les peculiaritats d'aquestos ornaments a uns o altres llocs coneixem alguns exemples ("cadena de oro fecha a la manera de 
flandes f...] con una poma llena de anbar e su  llabero ..." (Libro de cuentas ... de las ropas e joyas e otras cosas de la  Recrlma- 
ra  de sudlteza [la reina doña Juana1 que fueron a su  cargo desde el año 1509 hasta el año 1555 ..." a FERRANDIS, J. op. cit. 
p. 185. 
80. APE, Sala, J. 1763, f. 66: "una Sinta de plata y un llavero de plata a la moda mallorquina"; ibidem, E 102v: un llaverito a la mallorquina 
con cuatro llaves de Plata, un sinta Bada  menda con un relicario". 
U1 1691. Moiiscrrat Llnti~. AI>PO, 3' 1,6529. Citam prr FONQUEHNIE, L. I'omitre D Perpigriuri uu XVlll s<2c/e, ~~ .wwrn~di te rnees .ne  
vnyaWridiig<~dfuiiqurrnit.ffaraitrt. docl Aixi rnaleix es conatata al Rossell6 el iipus denumit>ut nznsetn, ,in>ptornaiicurnrni reprebi!nutt 
82. ~.pinamteca.cag1iari.beni~dturali.iffindez.php?iff99/ricerca-avmza~9~he1lo%spa~olo. 
83. En la  caixa de núvia de la filla d'un torcedor de seda se trobaven, entre altres joies, "sinch anells de or ~o es dos de pedra blanca, 
una vedra vermella. altre vedra verda v altre nedra turquesa totes comunes Que han nesat de or sis lliuras vuit sous i sis dines". 
(L)OLS, N. A 1993 "La irnpurtuneia d'una i.nogi2.s &,ffrisrln ucrrnrllu. Obtenrió i intcrpretacio de dades sobre la tndumrnrArxa del s. 
XVIII" n Jornodts de culluro populur o les Huleors, fiiisit~mrnt dc Muro-Univrrsirat de les Illrs Balear*, p. 269.277. 
prbpia illa. És el cas de les "mane- 
tes" i branques de coral (considera- 
des com aquelles figuess4 o repre- 
sentacions f&l.liques que hi estan 
íntimament relaciona de^^^), que 
identificam -a vegades juntament 
arnb pedres de virtut i elements 
religiosos- en collars inventariats 
a la pagesia eivissenca fins a avan- 
cat el segle XVIII". Deixant endar- 
rere altres exemplars relacionats 
arnb el món infantil (sembla que, 
especialment, les manetes d'atza- 
beja), o sense cap associació. 
A l'hora de conjugar dits infor- 
mes notarials arnb la localització 
de les corresponents peces-testimo- 
ni (que si existeixen a Eivissa, no 
les coneixem) podem valdre'ns no- 
vament de l'illa de Sardenya, ja 
que és un dels llocs on s'han con- 
servat aquestos testimonis de ca- 
racter magic indicats per afavorir 
determinades circumstancies (com 
la lactancia en el cas dels grans de 
llet)a7 o per prevenir el "malocchio" 
(el "mal de ojo" castella). Entre 
aquestos darrers podem destacar, 
les branques de coral i la "manufican 
o figa, amb la seua forma carac- 
terística, de m& tancada en puny, 
arnb el dit polze sortint entre l'índex 
i el mitja (que així conformen fron- 
talment la imatge d'un ull). 
Fins i tot cal recordar els grans 
esferics (a manera de globus ocular 
i muntura de plata), anomenats 
"sabeggia" ("del catalano atzebe- 
ja")" i relacionats arnb el món infan- 
til, com les referides manetes d'at- 
zabeja documentades a Eivissa. "Sa- 
beggia", en qüestió, que en aquest 
cas pareix procedir del paternoster 
dels rosaris procedents allí d'Astú- 
ries, assumint la doble vessant pro- 
tectora de caracter magic i religiósgO, 
que així evidencia la dificultat a 
vegades existent per desvincular 
un i altre aspectes, quan els dos 
persegueixen una mateixa finalitat 
protectora. 
Amb la menció dels rosaris d'at- 
zabeja*' ve igualment a propbsit as- 
senyalar la seua presencia també en 
el passat d7Eivissa, juntament arnb 
altres de cristall, de coral i cristall 
o de coral amb encastats de plata ... 
(entre altresY2, que en el darrer cas 
ja enllacen arnb els que la tradició 
ha conservat fins al moment ac- 
tual. Sobre l'origen de la seua osten- 
tació sobre el pit pot ser revelador 
el fet queja en els segles XV, XVI i 
XVII fos costum d'algunes dones 
portar-los a manera de collar com 
una manifestació pública de la 
seua pietatm. 
En aquest sentit, queda patent 
la forta significació religiosa de les 
emprendades eivissenques tant per 
la conformació de la de plata i coral 
arnb els propis rosaris, com per les 
imatges religioses de les joies d'un 
metal1 o altre, i la prbpia presencia 
del Sant Cristo d'or. Una emprem- 
ta  així mateix present en la joieria 
tradicional a Sardenya, malgrat que 
allí sigui de caracter profa el Yasu" 
o "gioia" igualment d'or, d'acord amb 
els dos tipus de contingut de les "jo- 
yas", "lazos" o "rosas de pecho* del 
segle XVIII". Moment en el qual, 
malgrat es va aplacar Iüs de les 
joies devocionals per la forga de la 
moda, aquestes varen quedar espe- 
cialment circumscrites a la joieria 
populaP6. m 
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